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Навчальний посібник містить інформативні навчальні тексти, словники юридично-правової 
термінології і загальновживаної лексики, практичні завдання для розвитку й вдосконалення 
навичок та вмінь усного та письмового перекладу, основні нормативні правові документи 
англійською мовою.  

































Вступ   
    
   Навчальний посібник „Англійська мова спеціальності. Міжнародне право” розроблений для 
студентів спеціальності  “Міжнародне право” й розрахований на  160-200 годин практичних 
занять, для студентів денної та заочної форми навчання, а також може  використовуватися для 
самостійної роботи студентів.   
   Основною метою посібника  є поглиблення мовної компетенції студентів, поповнення їхнього 
словникового запасу й поліпшення знань юридичної термінології, тренування й розвиток вмінь  
та навичок спілкування англійською мовою на професійні теми, а також  вдосконалення навичок 
та вмінь усного та письмового перекладу правової літератури,.   
   Навчальний посібник складається з 20 уроків, до яких входять 22 базових текста зі 
спеціальності „ Міжнародне право”, лексичний мінімум, 5 практичних завдань, повні тексти 
таких основних нормативних правових документів англійською мовою як Віденська конвенція 
про міжнародне договірне право, Статут ООН, Загальна декларація прав людини та перелік 
використаної і рекомендованої літератури. Всі завдання спрямовані на закріплення знань 
професійної лексики й розвиток навичок та вмінь професійного спілкування, а також навичок та 
вмінь усного і письмового перекладу. Тематика текстів доволі різноманітна, охоплює різні галузі 
й питання міжнародного права, що допомагає студентам краще засвоювати й поповнювати свій 
лексичний запас й поліпшувати свої знання мови за професійним спрямуванням. Базові тексти 
було використано з таких електронних джерел: енциклопедії Вікіпедія і Британіка, а також з 
інших друкованих й електронних джерел. Тексти розташовані у певній послідовності відповідно 
до їхнього рівня складності й лексичного наповнення з метою, щоб студенти мали змогу 
систематично повторювати й засвоювати правову термінологію, розвивати й вдосконалювати 
навички усного й писемного мовлення та перекладу професійної літератури. 
    Даний навчальний посібник рекомендований студентам спеціальності “Міжнародне право” й  
викладачам англійської мови.   
                                    Укладачі :  ст. викладач Гундарєва В.О. 


























1. Study the vocabulary below, then read and translate the following text into Ukrainian: 
Dealings ділові стосунки, поведінка, 
вчинки 
public international law міжнародне публічне право 
to refer to мати на увазі, стосуватися, 
відносити 
to concern (with) займатися, стосуватися, мати 
відношення 
subject суб’єкт, людина, підданий 
private international law міжнародне приватне 
(громадянське) право 
to deal with займатися (чимсь), мати справу 
(з чимсь), розглядати питання 
controversy правова суперечка, судова 
суперечка, цивільний судовий 
процес 
increasingly все більше й більше 
uncertain неясний, нечіткий 
issues питання, справи, проблеми 
matters питання, справи 
to implicate містити в собі 




concept поняття, ідея, концепція 
tort цивільне правопорушення, 
цивільно-правовий делікт, 
делікт 
delict правопорушення, порушення 
закону, делікт 
substantive law речове право, матеріально-
правовий закон 
status громадянський стан, статус 
obligation зобов’язання, обов’язок 
procedure судочинство 
process судовий процес, процедура, 
порядок, судочинство 
remedy засіб судового захисту, засіб 
захисту права 
to root впроваджувати 
to constitute утворювати, засновувати 
acceptance прийняття, схвалення, визнання 
customary law звичаєве право 
to result виникати внаслідок (чогось), 
відбуватися в результаті 
(чогось) 
to follow керуватися, підтримувати, 
дотримуватися 
practices практика, прийоми, дії 
generally здебільшого, у більшості 
випадків, як правило 
consistently відповідно, послідовно 
sense почуття, відчуття, напрям, сенс, 
значення, смисл 
to codify кодифікувати, систематизувати, 
приводити в систему 
the Vienna Convention on the 
Law of Treaties 
Віденська конвенція про право 
міжнародних договорів 
conventional international law міжнародне договірне право 
to derive from походити, брати початок 
party сторона 
agreement договір, угода, згода, 
домовленість 
in respect of щодо (чогось) 
to the extent до такої міри, настільки 
rule of international law норма міжнародного права 
to incorporate об’єднувати 
standard норма, стандарт 
conduct поведінка, ведення (справи), 
керування (чимсь), здійснення, 
хід 
the Charter of the United 
Nations 
Статут ООН 
adherence суворе додержання 
(дотримання) 
equal однаковий, рівнозначний, що не 
поступається в чомусь 
authority значення, вага, вплив, 
повноваження 
to assign надавати, визначати, 
установлювати 
peremptory імперативний, остаточний, 
абсолютний 
derogation відхилення, скасування, 
обмеження 
subsequent наступний, пізніший, який 
випливає ( з чогось) 
to invoke звертатися (до якогось джерела),  
застосовувати 
applicable який може застосовуватися, 
який застосовується 
inappropriate невідповідний, непідхожий 
claim вимога, претензія, позов, заява 
 
Text “International law: an overview” (Part 1) 
International law consists of rules and principles which govern the relations and dealings of nations with 
each other. International Law, which is in most other countries referred to as Public International Law, 
concerns itself only with questions of rights between several nations or nations and the citizens or 
subjects of other nations. In contrast, Private International Law deals with controversies between private 
persons, natural or juridical, arising out of situations having significant relationship to more than one 
nation. In recent years the line between public and private international law has become increasingly 
uncertain. Issues of private international law may also implicate issues of public international law, and 
many matters of private international law have substantial significance for the international community 
of nations.  
International Law includes the basic, classic concepts of law in national legal systems -- status, property, 
obligation, and tort (or delict). It also includes substantive law, procedure, process and remedies. 
International Law is rooted in acceptance by the nation states which constitute the system. Customary 
law and conventional law are primary sources of international law. Customary international law results 
when states follow certain practices generally and consistently out of a sense of legal obligation. 
Recently the customary law was codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties.  
Conventional international law derives from international agreements and may take any form that the 
contracting parties agree upon. Agreements may be made in respect of any matter except to the extent 
that the agreement conflicts with the rules of international law incorporating basic standards of 
international conduct or the obligations of a member state under the Charter of the United Nations. 
International agreements create law for the parties to the agreement. They may also lead to the creation 
of customary international law when they are intended for adherence generally and are in fact widely 
accepted. Customary law and law made by international agreement have equal authority as international 
law. Parties may assign higher priority to one of the sources by agreement. However, some rules of 
international law are recognized by international community as peremptory, permitting no derogation. 
Such rules can be changed or modified only by a subsequent peremptory norm of international law.  
General principles common to systems of national law is a secondary source of international law. There 
are situations where neither conventional nor customary international law can be applicable. In this case 
a general principle may be invoked as a rule of international law because it is a general principle common 
to the major legal systems of the world and is appropriate for international claims.  
 
2. Match the words, word combinations and expressions in the left column with their Ukrainian 
equivalents in the right column: 
1. peremptory norms of 
international law 
2. basic concepts of law 
 
3. the Charter of the United 
Nations 
4. the Vienna Convention on 
the Law of Treaties 
5. international claim 
 
6. legal system 
7. natural person 
8.issues of public international 
law 
9. subjects of other nations 
 
10. international community of 
nations 
11.primary sources of 
international law 
12. matters of private 
international law 
13. juridical person 
14.contracting parties/parties to 
the agreement  
15. legal obligation 
16. national law 
17. law of treaties 
18. member state 
 
19. procedure, process and 
remedies 
20. nation states 






D.судочинство, судовий процес 




G. міжнародне договірне право  
H. імперативні норми 
міжнародного права 
I. сторони- учасники договору, 
договірні сторони   




L. питання міжнародного 
публічного права 
M. основні  правові поняття  
N.першоджерела міжнародного 
права 
O. правова система 
P. піддані інших держав 
Q. юридична особа 
R. міжнародне співтовариство 
націй (держав) 
S. Статут ООН 
 
T. Віденська конвенція про 
право міжнародних договорів 
 
3. Find the following words, word combinations and expressions in the text. Translate them into 
Ukrainian:  
 To deal with controversies between private persons; general principle common to the major legal 
systems of the world; status, property, obligation, and tort; customary international law; sense of legal 
obligation; to implicate issues of public international law; conventional international law; the Vienna 
Convention on the Law of Treaties; line between public and private international law; to have substantial 
significance for the international community of nations; to lead to the creation of customary international 
law; international agreement; derogation; subsequent peremptory norm of international law; substantive 
law; to follow certain practices; parties to the agreement; to have equal authority; peremptory rules; to 
constitute the system; to assign higher priority to smth.; national legal system; obligations of a member 
state under the Charter of the United Nations; to the extent; acceptance; in respect of; to derive from; to 
deal  with; norms/rules of international law; basic standards of international conduct; issues/mattes/ 
questions of  international law. 
 
4. Find English equivalents of the  following words, word combinations and expressions in the 
text:  
Звичаєве право; міжнародне публічне право; міжнародне договірне право (2); речове право; 
міжнародне приватне право; внутрішньодержавне (національне) право; правова суперечка між 
приватними особами; правова система; основні правові поняття; правове зобов’язання; цивільне 
правопорушення чи делікт;  судочинство; судовий процес; приватна особа; фізична особа; 
юридична особа; держави-нації; держава-член; піддані інших держав; відносини та ділові 
стосунки між державами; імперативна норма міжнародного права; міжнародна заява (позов, 
претензія); міжнародне співтовариство (співдружність) націй; договірні сторони (2); межа між 
міжнародним приватним й публічним правом; Статут Організації Об’єднаних  Націй; Віденська 
конвенція про право міжнародних договорів; суворе дотримання; громадянський стан; власність, 
майно;  міжнародна угода; засоби судового захисту; мати велике значення для когось, бути 
надзвичайно важливим для когось; основні норми міжнародних відносин; питання (3) 
міжнародного права; норми (2) міжнародного права; загальні принципи; надавати перевагу 
чомусь; виникати внаслідок (чогось); призвести (до чогось); займатися (чимось). 
 
5. Translate the following sentences from Ukrainian into English:  
1. Міжнародне приватне право розглядає правові суперечки між фізичними та юридичними 
особами. 
2. Міжнародне договірне право бере початок з міжнародних угод й може приймати будь-які 
форми, що узгоджуються  договірними сторонами. 
3. Основні, класичні поняття міжнародного права – це громадянський стан, власність, 
зобов’язання, громадянське правопорушення (чи делікт), а також судочинство, судовий процес 
й засоби судового захисту.   
4. Першоджерела міжнародного права – звичаєве й договірне право, а вторинним джерелом є 
загальні принципи, що є спільними  для систем внутрішньодержавного права. 
5. Останнім часом межа між міжнародним публічним й приватним правом стає все більш 
нечіткою. 
6. Деякі норми міжнародного права офіційно визнаються міжнародним співтовариством націй як 
імперативні, без дозволу на будь-яке відхилення від них.  
7. Міжнародне публічне право займається урегулюванням правових питань між декількома 
державами або між державами та громадянами чи підданими інших країн. 
8. Міжнародне право складається з норм та законів, що регулюють  відносини та ділові стосунки 
між державами.  
9. Міжнародні угоди створюють закон для сторін-учасниць договору, а також можуть призвести 
до створення звичаєвого права.   
10. Існують такі ситуації коли ані міжнародне договірне право, ані міжнародне звичаєве право 
не може бути використано. 
 
6. Read and translate the following text from Ukrainian into English: 
Міжнародне право виникло внаслідок реальних суспільних процесів. Вже на ранніх стадіях 
розвитку первісні общини і племена не існували відокремлено, а були об'єднані неписаними 
родовими законами. Перші звичаєві норми зароджувалися ще в період первіснообщинного ладу, 
до становлення державності. Поява ж міжнародного права в сучасному його розумінні як права 
міждержавного прямо пов'язано з процесами становлення державності. 
Міжнародне право є результатом суспільної практики. З'явившись як засіб усвідомлення людьми 
(групами, класами) свого матеріального інтересу, особливо в зв'язку з міжнародними 
відносинами, що постійно змінюються, воно справляло і справляє величезний вплив на розвиток 
держав і народів. 
Через особливе значення міжнародного права як соціального феномена, пошуком його 
визначення займається доктрина міжнародного права. 
Міжнародне право — це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого 
характеру, що виникають у результаті угод між державами й іншими суб'єктами міжнародного 
спілкування і регулюють відносини між ними з метою мирного співіснування. 
Оскільки міжнародне  право є надзвичайно важливим для становлення, розвитку й існування 
людського співтовариства і світового об'єднання держав, воно має різноманітні трактування, що 
даються як ученими-міжнародниками, так і різними міжнародними органами. Так, наприклад, 
проф. Н.Т. Блатова думала, що міжнародне право — це сукупність юридичних норм, договірних 
і звичаєвих, що були прийняті в угодах  між державами і регулюють  відносини між учасниками 
міжнародного спілкування. Л. Оппенгейм бачив у міжнародному праві сукупність звичаєво-
правових і договірних норм, визнаних цивілізованими державами, юридично обов'язкових у 
взаєминах між ними. В.П. Панов вважає, що міжнародне право — це особлива правова система, 
що регулює відносини між його суб'єктами за допомогою юридичних норм. Ж.Тускоз визначає 
міжнародне право як сукупність юридичних норм та інститутів, що регулюють відносини в 




1. Study the vocabulary below, then read and translate the following text into Ukrainian: 
Law of nations міжнародне право 
to the contrary інакше, навпаки, у протилежному значенні 
application використання, застосування (права, закону 
тощо) 
to restrict обмежувати, тримати в певних межах 
to vest наділяти (владою, повноваженнями, правами 
тощо), надавати юридичні права 
capacity правоздатність, компетенція, здатність 
to conduct foreign relations здійснювати зовнішні зносини 
to impose upon накладати, покладати (обов’язки тощо) 
with respect to по відношенню до (відносно) когось 
to treat поводитися (з кимсь) 
an alien іноземець, чужоземець 
to bring a complaint подавати скаргу 
to complain подавати скаргу, скаржитись 
international tribunal міжнародний суд (трибунал) 
state of nationality країна  громадянства 
to exercise the right здійснювати ( застосовувати) право, 
користуватися правом 
to obligate зобов’язувати(ся) 
to enforce забезпечувати виконання (дотримання) 
(закону, норм тощо), проводити (у життя) 
примусово, домагатися виконання (закону 
тощо) 
to vitalize зробити дієздатним 
to facilitate сприяти, допомагати 
to enact приймати (закон), ухвалювати, постановляти, 
надавати чинності 
the International Organization Immunities Act Акт про імунітет міжнародної організації 
immunity недоторканність, імунітет, пільга 
provision положення, норма, умова (закону, угоди) 
to maintain peace and security підтримувати, зберігати мир та безпеку 
virtually фактично, насправді 
to harmonize the actions узгоджувати (координувати) дії 
to attain their common ends досягати, добиватися спільної мети 
to acquiesce мовчазно визнавати 
the International Court of Justice Міжнародний суд (ООН) 
judicial судовий 
to a certain degree до певної міри 
multinational corporation міжнародна (транснаціональна) корпорація, 
ТНК 
supranational наддержавний, наднаціональний 
framework структура, основа 
municipal system муніципальна система 
to define визначати, давати визначення, формулювати, 
характеризувати 
entity суб’єкт міжнародних відносин, суб’єкт права 
to arise виникати, випливати, з’являтися, бути 
наслідком 
in the context of в умовах (чогось) 
competing demands вимоги щодо конкуренції, змагальні вимоги 
behaviour поведінка 
to harness підкоряти, підпорядковувати 
common values загальнолюдські цінності 
 
Text “International law: an overview” (Part 2) 
The law of nations is a part of the law of the United States unless there is some statute or treaty to the 
contrary. International law is a part of the law of the United States only for the application of its 
principles on questions of international rights and duties. It does not restrict the United States or any 
other nation from making laws governing its own territory. A State of the United States is not a "state" 
under international law, since the Constitution does not vest it with a capacity to conduct foreign 
relations.  
International law imposes upon the nations certain duties with respect to individuals. It is a violation of 
international law to treat an alien in a manner which does not satisfy the international standard of justice. 
However in the absence of a specific agreement an individual cannot bring the complaint. Only the state 
of which he is a national can complain of such a violation to an international tribunal. The state of 
nationality usually is not obligated to exercise this right and can decide whether to enforce it.  
International organizations play increasingly important role in the relationships between nations. An 
international organization is one that created by international agreement or which has membership 
consisting primary of nations. To vitalize the status of international organization of which the United 
States is a member and facilitate their activities Congress has enacted the International Organization 
Immunities Act, which among other provisions defines the capacity of such organizations.  
 The United Nations, the most influential among international organizations, was created on June 26, 
1945. The declared purposes of the United Nations are to maintain peace and security, to develop 
friendly relations among nations, to achieve international cooperation in solving international problems, 
and to be a center for harmonizing the actions of the nations and attaining their common ends. The 
Charter of the United Nations has been adhered to by virtually all states. Even the few remaining non-
member states have acquiesced in the principles it established. The International Court of Justice  is 
established by the UN Charter as its principal judicial organ.  
International Law (also called public international law to distinguish from "private international law", 
i.e. resolution for conflict of laws) in its most general sense, "consists of rules and principles of general 
application dealing with the conduct of states and of international organizations and with their relations, 
as well as with some of their relations with persons, whether natural or juridical."[1] International law 
concerns the structure and conduct of states, international organizations, and, to a certain degree, also 
multinational corporations and individuals. 
While both are supranational systems of law, the term "public international law" should be distinguished 
from "private international law". Public international law regulates the relationship between states and 
international entities, regulates competing demands, and establishes the framework for predictable and 
agreed behaviour among parties. Private international law selects between conflicting municipal systems 
of law to regulate the relationship between persons, as defined both legally and naturally. [2] 
The necessity for international law arose in the context of increased international communication, trade, 
and conflict. 
According to the President of the International Court of Justice, Rosalyn Higgins, international law is a 
normative system "harnessed to the achievement of common values —values that speak to us all, 
whether we are rich or poor, black or white, of any religion or none, or come from countries that are 
industrialized or developing". 
 
2. Match the words, word combinations and expressions in the left column with their Ukrainian 
equivalents in the right column: 
1. the International Court of 
Justice 
2. law of nations 
 
3. to make laws 
4. violation of the international law 
 
5. to bring the complaint 
6. normative system 
 
7. multinational corporation 
 
8. to exercise the right 
 
9. supranational system of law 
10. to vest smb. with a capacity to 
do smth. 
11. immunity 
12. to satisfy the international 
standard of justice 
13. international tribunal 
14.to enact   
15. entity 
16. municipal system 
17. application 
 
18. to impose upon the nations 
certain duties 
A. суб’єкт права 
 
B. нормативна система, система 
норм 
C. міжнародний суд (трибунал) 
D. використання, застосування 
(права, закону тощо) 
E. наддержавна правова система 
F. надавати юридичні права, 
щоб зробити щось 
G. відповідати міжнародним 
нормам правосуддя 
H. накладати певні обов’язки на 
держави 
I. недоторканність, імунітет 
J. ухвалювати, приймати (закон, 
резолюцію)  
K. міжнародне право 
L. муніципальна система 
 
M. подавати скаргу 
N. створювати (готувати) закони 
O. Міжнародний суд (ООН) 
P.  транснаціональна  корпорація  
Q. здійснювати ( застосовувати) 
право 
R. порушення міжнародного 
права 
3. Find the following words, word combinations and expressions in the text. Translate them into 
Ukrainian:  
Statute or treaty; questions of international rights and duties; state of nationality; to enforce smth.; to 
vitalize the status of  international organization; to facilitate their activities; capacity of such 
organizations; to achieve international cooperation in solving international problems; non-member 
states; principal judicial organ; conduct of states; multinational corporations and individuals; to regulate 
competing demands; to establish the framework for predictable and agreed behaviour among parties; to 
a certain degree; to arise in the context of increased international communication, trade, and conflict;  
achievement of common values; international entities; to be created by international agreement; among 
other provisions; the International Court of Justice; to enact the International Organization Immunities 
Act; rules and principles of general application; conflicting municipal systems of law; the most 
influential among international organizations; to complain of such a violation to an international 
tribunal.  
 
4. Find English equivalents of the  following words, word combinations and expressions in the 
text:  
Міжнародне право (2); згідно з міжнародним правом, відповідно до міжнародного права; 
міжнародне публічне право; міжнародне приватне право;  порушення міжнародного права;   
здійснювати (застосовувати) право; надавати юридичні права щоб зробити щось; наддержавна 
правова система; суб’єкт права; міжнародні права та обов’язки; муніципальна правова система; 
нормативна система; Міжнародний суд ООН; міжнародний суд (трибунал); міжнародна 
(транснаціональна) корпорація; відносини між державами й суб’єктами міжнародного права; Акт 
про недоторканність (імунітет); досягати, добиватися спільної мети; узгоджувати 
(координувати) дії; передбачена та визначена поведінка сторін; підтримувати мир та безпеку; за 
відсутності конкретної угоди; право(здатність) здійснювати зовнішні зносини; виникати за умов 
(внаслідок) чогось; до певної міри; загальнолюдські цінності; країна громадянства; (мовчазно) 
визнавати закони, розвивати дружні стосунки між державами; приймати закон; створювати 
закони.   
 
5. Translate the following sentences from Ukrainian into English:  
1. Основні цілі ООН – це підтримувати мир та безпеку, розвивати дружні стосунки між 
державами, досягти співпраці у вирішенні міжнародних проблем, та стати центром з узгодження 
дій та досягнення спільних цілей. 
2. Порушення міжнародного права – це коли, наприклад, з іноземцем поводяться таким чином, 
що це  не відповідає  міжнародним нормам правосуддя. 
3. Згідно міжнародного права окремий штат США не має права здійснювати міжнародні 
відносини, бо не є державою.  
4. Незважаючи на те, що обидві правові системи є наддержавними, терміни „ міжнародне 
публічне право” та „міжнародне приватне право” треба відрізняти один від одного. 
5. Статуту ООН дотримуються фактично всі держави; навіть ті, що не є членами цієї міжнародної 
організації, визнають його положення . 
6. Іноземець подав скаргу до міжнародного трибуналу, бо вважав,  що мало місце порушення 
міжнародного права. 
7. Конституція – це основний державний документ, що наділяє своїх громадян правами, а також 
накладає на них певні обов’язки.  
8. За наших часів виникає необхідність існування міжнародного права внаслідок зростаючого 
міжнародного спілкування, торгівлі й конфронтації . 
9. Розалін Хіггінс, голова Міжнародного суду ООН, визначає  міжнародне право як нормативну 
систему, що „служить досягненню загальнолюдських цінностей.”   
10. Верховна Рада України створила та прийняла Закон „ Про недоторканність народних 
депутатів” у 1991 році. 
 
6. Read and translate the following text from Ukrainian into English: 
Міжнародне право—сукупність норм, що виникають у результаті угоди між суб'єктами 
державного права, що досягається в результаті взаємних поступок і компромісів, із метою 
підтримки міжнародного правопорядку й організації усіх форм спілкування між державами, 
реалізація яких забезпечена заходами примусового характеру. 
З наведених вище формулювань можливо виділити основні ознаки міжнародного права: 
—міжнародне право — це сукупність юридичних норм і принципів; 
—ці норми створюються шляхом фіксованої (договір) або мовчазно вираженої (звичай) угоди 
між суб'єктами міжнародного права; 
—ці норми визнаються суб'єктами міжнародного права як юридично обов'язкові; 
— реалізація норм міжнародного права забезпечується примусом, форми, характер і межі якого 
визначаються в міждержавних угодах. 
Важливою характерною рисою міжнародного права є те, що воно виступає в якості окремої 
відособленої правової системи зі своїми галузями й інститутами. Таким чином, воно не є галуззю 
внутрішньодержавного права і не входить до його правової системи. 
Питання про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права є 
одним із центральних у теорії міжнародного права.  
Реалізація міжнародних зобов'язань на внутрішньодержавному рівні здійснюється шляхом 
входження норм міжнародного права до норм внутрішньодержавного права. Сам процес 
входження норм міжнародного права в національне законодавство називається імплементацією. 
Засоби входження іменуються трансформацією. У широкому значенні трансформація, на думку 
Р.А. Мюллерсона, являє собою «засіб здійснення міжнародного права за допомогою видання 
державою внутрішніх нормативних актів (законів, актів ратифікації і публікації міжнародних 
договорів, адміністративних постанов, розпоряджень і т.п.) і забезпечення виконання нею свого 
міжнародного зобов'язання або в інтересах використання нею своєї міжнародної правомочності». 
Таким чином, норма міжнародного права не перетворюється, вона зберігає свій статус. Власне, 









1. Study the vocabulary below, then read and translate the following text into Ukrainian: 
Scope of international law сфера дії міжнародного права 
to identify ідентифікувати, визнавати, визначати 
principal actors головні учасники, дійові особи/ суб’єкти, актори 
to presuppose припускати, передбачати 
acquisition придбання (території тощо),заволодіння 
(територією тощо) 
state immunity державна недоторканність (імунітет), 
суверенність держави 
responsibility обов’язок,зобов’язання,відповідальність 
treatment (of) поводження (з кимсь) 
state boundaries державні кордони 
comprehensive всеохоплюючий, уіверсальний 
regime порядок, система 
refugees біженці, емігранти 
crime злочин 
nationality національність,громадянство, підданство 
human rights права людини 
maintenance підтримання, збереження 
arms control контроль за озброєнням 
pacific settlement мирне урегулювання 
disputes суперечки, конфлікти 
international relations міжнародні відносини (зносини) 
outbreak початок 
conduct of hostilities хід (ведення) воєнних (військових) дій 
prisoner of the war військовополонений 
global commons спільний світовий простір/території 
outer space космічний простір, космос 
world trade міжнародна торгівля 
 
whilst=while в той час, як/тоді як 
 
municipal law внутрішньодержавне (національне) право, 
внутрішнє право країни, муніципальне право 
hierarchical ієрархічний 
legislature законодавча влада/орган, легіслатура 
binding обов’язковий (для виконання), зобов’язувальний 
(про рішення тощо), імперативний, який має 
обов’язкову силу 
legislation закон, законодавство ( як діяльність і як система 
законів) 
sovereign суверенний, державний, що має повну владу 
value значення, важливість 
authority авторитет, вплив, значення 




enforcement правозастосування,(примусове) проведення в 
життя, примусове забезпечення виконання 
(дотримання, застосування закону, права тощо) 
exception вийняток, виключення 
to enter into legal commitments приймати правові зобов’язання 
enlightened свідомий 
self-interest своєкорисливість, зацікавленість, егоїзм 
body of laws сукупність правових норм, збірник законів 
breach порушення 
compulsory обов’язковий, примусовий 
judicial system судова система 
coercive примусовий 
penal system карна (пенітенціарна) система 
quasi-judicial tribunal квазісудовий орган, квазісудова установа 
world community світова спільнота, світове співтовариство 
      
 
Text  “ The scope of International Law ” 
International law establishes the framework and the criteria for identifying states as the principal actors 
in the international legal system. As the existence of a state presupposes control and jurisdiction over 
territory, international law deals with the acquisition of territory, state immunity and the legal 
responsibility of states in their conduct with each other. The law is similarly concerned with the 
treatment of individuals within state boundaries. There is thus a comprehensive regime dealing with 
group rights, the treatment of aliens, the rights of refugees, international crimes, nationality problems 
and human rights generally. It further includes the important functions of the maintenance of 
international peace and security, arms control, the pacific settlement of disputes and the regulation of 
the use of force in international relations. Even when the law is not able to stop the outbreak of war, it 
has developed the principles to govern the conduct of hostilities and the treatment of prisoners of the 
war. International law is also used to govern issues relating to the global environment, the global 
commons such as international waters and outer space, global communications and world trade. 
Whilst municipal law is hierarchical or vertical, with the legislature enacting binding legislation, 
international law is horizontal, with all states being sovereign and theoretically equal. Because of this, 
the value and authority of international law is dependent upon the voluntary participation of states in its 
formulation, observance and enforcement. Although there may be exceptions, most states enter into 
legal commitments to other states out of enlightened self-interest rather than adherence to a body of laws 
that is higher than their own. As D.W.Greig notes, “international law cannot exist in isolation from the 
political factors operating in the sphere of international relations. 
Where there are breaches of the law, international law has no established compulsory judicial system 
for the settlement of disputes or coercive penal system. That is not to say that there are no judicial or 
quasi-judicial tribunals in international law. The formation of the United Nations, for example, created 
a means for the world community to enforce international law upon members that violate its charter.  
 
 
2. Match the words, word combinations and expressions in the left column with their Ukrainian 
equivalents in the right column: 
1. voluntary participation 
2. global environment 
3. international crimes 
4. jurisdiction over territory 
5. treatment of prisoners of the war 
6. arms control 
7. acquisition of territory 
8. quasi-judicial tribunals 
9. comprehensive regime 
A. вирішувати питання 
B. квазісудові трибунали 
C. контроль за озброєнням 
D. обов’язковий 
E. правові зобов’язання 
 
F. міжнародні злочини 
G. дотримання 
H. всеохоплюючий режим 
10. legal commitments 
11. formulation 
12. outbreak of war 
13. state boundaries 
14. compulsory 
15. observance 
16. to govern issues 
 
17. international waters 
I.  початок війни 
J. державні кордони 
K. добровільна участь 
L. право на территорію 
M. придбання території 
N. міжнародні води 
O. формулювання 
P. світове навколишнє середовище 
Q.поводження з військово-полоненими 
 
3. Find the following words, word-combination and expressions in the text. Translate them into 
Ukrainian: 
Global commons; adherence to a body of law; world trade; to identify states as the principal actors; 
human rights; to presuppose the control; nationality problems; global communications; existence; 
binding legislation; hierarchical; exceptions; pacific settlement of disputes; political factors; coercive 
penal system; value and authority of international law; outer space; to establish framework and criteria; 
group rights; hostilities; rights of refugees; state immunity; to include the important functions; legal 
responsibility; use of force; international relations; to be sovereign; treatment of aliens; municipal law; 
to be dependent upon; to enter into legal commitments; to create the means for the world community; 
to exist in isolation from; to be similarly concerned with; maintenance of international peace and 
security; breaches of law; judicial system; formation; enlightened self-interest.                        
    
4. Find English equivalents of the  following words, word combinations and expressions in the 
text:  
Початок війни; керувати ходом воєнних дій; передбачати контроль над территорією; квазісудові 
трибунали; юридична відповідальність; порушувати хартію/статут; суверенність держави; 
поводження з військовополоненими; мирне урегулювання конфліктів; свідомий власний інтерес 
(зацікавленість); добровільна участь; примусова карна система; поводження з іноземцями; права 
біженців; міжнародні злочини; світове навколишне середовище; в межах державних кордонів; 
збереження міжнародного миру та безпеки; приймати правові зобов’язання; контроль над 
озброєнням; муніципальне право, ієрархічний; політичні фактори; придбання території 
(заволодіння територією); спільний світовий простір; проблеми громадянства; обов’язкове для 
виконання законодавство; законодавча владаа; міжнародні води; космічний простір; порушення 
закону; права людини; міжнародна (світова) торгівля; світові коммунікації; урегулювання 
застосування сили; оперувати/ діяти у сфері міжнародних відносин; важливі функції; розвинені 
принципи; вийнятки; забезпечувати дотримання міжнародного права. 
 
5. Translate the sentences from Ukrainian into English: 
1. Таким чином, існує всеохоплююча система, яка має справу з правами груп, поводженням з 
іноземцями, правами біженців, міжнародними злочинами, проблемами громадянства та правами 
людини загалом.    
2. Міжнародне право не може існувати незалежно від політичних факторів, що діють у сфері 
міжнародних відносин.  
3. Більшість країн приймають правові зобов’язання більше завдяки свідомому власному інтересу 
ніж сукупності правових норм, які мають вищу владу ніж їх власні.  
4. Там, де існують порушення закону, міжнародне право не має встановленної обов’язкової 
судової системи для урегулювання конфліктів та примусової карної системи. 
5. Хоча право не в змозі припинити початок війни, існують розроблені принципи, що регулюють 
хід воєнних дій та поводження з військовополоненими. 
6. Право також пов’язано з поводженням з особами у межах державних кордонів. 
7. Міжнародне право також застосовується у вирішенні питань стосовно світового 
навколишнього середовища, спільного світового простору, а саме: міжнародних вод, космічного 
простору, світових коммунікацій та світової торгівлі. 
8. Міжнародне право встановлює структуру та критерії для визнання держав головними діючими 
особами у міжнародній правовій системі. 
9. Поява ООН створила засоби для світової громади/ спільноти для забезпечення дотримання 
міжнародного права членами, які порушують її статут.   
10. Згідно з цим, значення та впливовість (авторитет) міжнародного права залежить від 
добровільної участі  держав у формулюванні, дотриманні та застосування права.  
 
6. Read and translate the following text from Ukrainian into English 
Міжнародне право відрізняється від всіх інших правових систем предметом і методами 
правового регулювання, об'єктом і суб'єктами  права, а також засобом нормотворення і 
забезпеченням виконання розпоряджень міжнародно-правових норм. 
Предметом регулювання міжнародного права є політичні, економічні й інші відносини між 
державами, що різні за своєю природою, характером, внутрішнім устроєм, територією і 
населенням і відносини між іншими суб'єктами міжнародного права. 
Таким чином, міжнародне право регулює суспільні відносини, що виходять за межі як 
внутрішньої компетенції кожної конкретної держави, так і її територіальних меж. Має 
відмінності і метод правового регулювання, що використовується у міжнародному публічному 
праві. Переважно тут використовується  імперативний метод правового регулювання суспільних 
відносин, обумовлений насамперед їхнім суб'єктним складом, і такий, що полягає в 
обов'язковому виконанні розпоряджень, що містяться в нормах міжнародного права. 
Якщо у внутрішньодержавному праві суб'єкт — це носій прав і обов'язків, то суб'єкт 
















































Read and translate the following legal documents. Pay special attention to the translation 




THE VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 
SIGNED AT VIENNA 23 May 1969 
ENTRY INTO FORCE: 27 January 1980 
The States Parties to the present Convention 
Considering the fundamental role of treaties in the history of 
international relations, 
 
Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a means 
of developing peaceful co-operation among nations, whatever their constitutional and social systems, 
 
Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are 
universally recognized, 
 
Affirming that disputes concerning treaties, like other international 
disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the 
principles of justice and international law,  
 
Recalling the determination of the peoples of the United Nations to 
establish conditions under which justice and respect for the obligations 
arising from treaties can be maintained, 
 
Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such 
as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and 
independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the 
threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental 
freedoms for all, 
 
Believing that the codification and progressive development of the law of treaties achieved in the present 
Convention will promote the purposes of the United Nations set forth in the Charter, namely, the 
maintenance of international peace and security, the development of friendly relations and the 
achievement of co-operation among nations, 
 
Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated 
by the provisions of the present Convention, 
Have agreed as follows: 




Scope of the present Convention 
The present Convention applies to treaties between States. 
                              Article 2 
                            Use of terms 
1. For the purposes of the present Convention: 
 (a) 'treaty' means an international agreement concluded between States in written form and governed 
by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and 
whatever its particular designation; 
 (b) 'ratification', 'acceptance', 'approval' and 'accession' mean in each case the international act so named 
whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty; 
 (c) 'full powers' means a document emanating from the competent authority of a State designating a 
person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, 
for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with 
respect to a treaty; 
 (d) 'reservation' means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when 
signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to 
modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State; 
 (e) 'negotiating State' means a State which took part in the drawing up and adoption of the text of the 
treaty; 
 (f) 'contracting State' means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not the 
treaty has entered into force; 
 (g) 'party' means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in 
force; 
 (h) 'third State' means a State not a party to the treaty; 
 (i) 'international organization' means an intergovernmental organization. 
2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without 
prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of 
any State. 
                              Article 3 
       International agreements not within the scope of the present Convention 
The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded between 
States and other subjects of international law or between such other subjects of international law, or to 
international agreements not in written form, shall not affect: 
 (a) the legal force of such agreements; 
 (b) the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would 
be subject under international law independently of the Convention; 
 (c) the application of the Convention to the relations of States as between themselves under international 
agreements to which other subjects of international law are also parties. 
                              Article 4 
            Non-retroactivity of the present Convention 
Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties 
would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only 
to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard 
to such States. 
                              Article 5 
  Treaties constituting international organizations and treaties adopted within an international 
organization. 
The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international 
organization and to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any 







CONCLUSION AND ENTRY INTO FORCE OF TREATIES 
SECTION 1. CONCLUSION OF TREATIES 
Article 6 
              Capacity of States to conclude treaties  
Every State possesses capacity to conclude treaties. 
                              Article 7 
                             Full powers 
1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text 
of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if: 
 (a) he produces appropriate full powers; or 
 (b) it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their intention 
was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with full powers. 
2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are considered 
as representing their State: 
 (a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of 
performing all acts relating to the conclusion of a treaty; 
 (b) heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the accrediting 
State and the State to which they are accredited; 
 (c) representatives accredited by States to an international conference or to an international organization 
or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or 
organ. 
                              Article 8 
                Subsequent confirmation of an act performed without authorization 
An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered under 
article 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal effect unless afterwards 
confirmed by that State. 
                              Article 9 
                        Adoption of the text 
1. The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the States participating in its 
drawing up except as provided in paragraph 2. 
2. The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote of two-thirds 
of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule. 
                              Article 10 
                      Authentication of the text 
The text of a treaty is established as authentic and definitive: 
 (a) by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States participating in 
its drawing up; or 
 (b) failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the representatives 
of those States of the text of the treaty or of the Final Act of a conference incorporating the text. 
                              Article 11 
         Means of expressing consent to be bound by a treaty 
The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments 
constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed. 
                              Article 12 
      Consent to be bound by a treaty expressed by signature 
 
1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when: 
 (a) the treaty provides that signature shall have that effect; 
 (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should have that 
effect; or 
 (c) the intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its 
representative or was expressed during the negotiation. 
2. For the purposes of paragraph 1: 
 (a) the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the negotiating 
States so agreed; 
 (b) the signature ad referendum of a treaty by a representative, if confirmed by his State, constitutes a 
full signature of the treaty. 
                              Article 13 
Consent to be bound by a treaty expressed by an exchange of instruments constituting a treaty 
The consent of States to be bound by a treaty constituted by instruments exchanged between them is 
expressed by that exchange when: 
 (a) the instruments provide that their exchange shall have that effect; or 
 (b) it is otherwise established that those States were agreed that the exchange of instruments should 
have that effect 
                              Article 14 
Consent to be bound by a treaty expressed by ratification, acceptance or approval 
1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:  
 (a) the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification; 
 (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required; 
 (c) the representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or 
 (d) the intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its 
representative or was expressed during the negotiation. 
2. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under conditions 
similar to those which apply to ratification. 
                              Article 15 
      Consent to be bound by a treaty expressed by accession 
The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when: 
 (a) the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession; 
 (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed 
by that State by means of accession; or 
 (c) all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means 
of accession. 
                              Article 16 
 Exchange or deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession 
Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or accession 
establish the consent of a State to be bound by a treaty upon: 
 (a) their exchange between the contracting States; 
 (b) their deposit with the depositary; or 
 (c) their notification to the contracting States or to the depositary, if 50 agreed. 
                              Article 17 
Consent to be bound by part of a treaty and choice of differing provisions 
1. Without prejudice to articles 19 to 23, the consent of a State to be bound by part of a treaty is effective 
only if the treaty so permits or the other contracting States so agree. 
2. The consent of a State to be bound by a treaty which permits a choice between differing provisions is 
effective only if it is made clear to which of the provisions the consent relates. 
                              Article 18 
Obligation not to defeat the object and purpose of a treaty prior to its entry into force 
 
A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when: 
 (a) it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification, 
acceptance or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty; or 
 (b) it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty and 
provided that such entry into force is not unduly delayed. 
                        SECTION 2. RESERVATIONS 
                              Article 19 
                     Formulation of reservations 
A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a 
reservation unless: 
 (a) the reservation is prohibited by the treaty; 
 (b) the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, 
may be made; or 
 (c) in cases not falling under sub-paragraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object 
and purpose of the treaty. 
                              Article 20 
             Acceptance of and objection to reservations 
1. A reservation expressly authorized by a treaty does not require any subsequent acceptance by the 
other contracting States unless the treaty so provides. 
2. When it appears from the limited number of the negotiating States and the object and purpose of a 
treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an essential condition of 
the consent of each one to be bound by the treaty, a reservation requires acceptance by all the parties. 
3. When a treaty is a constituent instrument of an international organization and unless it otherwise 
provides, a reservation requires the acceptance of the competent organ of that organization. 
4. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides: 
 (a) acceptance by another contracting State of a reservation constitutes the reserving State a party to the 
treaty in relation to that other State if or when the treaty is in force for those States; 
 (b) an objection by another contracting State to a reservation does not preclude the entry into force of 
the treaty as between the objecting and reserving States unless a contrary intention is definitely 
expressed by the objecting State; 
 (c) an act expressing a State's consent to be bound by the treaty and containing a reservation is effective 
as soon as at least one other contracting State has accepted the reservation. 
5. For the purposes of paragraphs 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides, a reservation is 
considered to have been accepted by a State if it shall have raised no objection to the reservation by the 
end of a period of twelve months after it was notified of the reservation or by the date on which it 
expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later. 
                              Article 21 
Legal effects of reservations and of objections to reservations 
1. A reservation established with regard to another party in accordance with articles 19, 20 and 23: 
 (a) modifies for the reserving State in its relations with that other party the provisions of the treaty to 
which the reservation relates to the extent of the reservation; and 
 (b) modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the reserving 
State. 
2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the treaty inter se. 
3. When a State objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty between 
itself and the reserving State, the provisions to which the reservation relates do not apply as between the 
two States to the extent of the reservation. 
                              Article 22 
   Withdrawal of reservations and of objections to reservations 
 
1. Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the consent of 
a State which has accepted the reservation is not required for its withdrawal. 
2. Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation may be withdrawn at any time. 
3. Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed: 
 (a) the withdrawal of a reservation becomes operative in relation to another contracting State only when 
notice of it has been received by that State; 
 (b) the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative only when notice of it has been 
received by the State which formulated the reservation. 
                              Article 23 
                  Procedure regarding reservations 
1. A reservation, an express acceptance of a reservation and an objection to a reservation must be 
formulated in writing and communicated to the contracting States and other States entitled to become 
parties to the treaty. 
2. If formulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance or approval, a reservation 
must be formally confirmed by the reserving State when expressing its consent to be bound by the treaty. 
In such a case the reservation shall be considered as having been made on the date of its confirmation. 
3. An express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to confirmation of the 
reservation does not itself require confirmation. 
4. The withdrawal of a reservation or of an objection to a reservation must be formulated in writing. 
              SECTION 3. ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL 
                      APPLICATION OF TREATIES 
                              Article 24 
                           Entry into force 
1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating 
States may agree. 
2. Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by 
the treaty has been established for all the negotiating States. 
3. When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come 
into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides. 
4. The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of 
States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of 
the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from 
the time of the adoption of its text. 
                              Article 25 
                       Provisional application 
1. A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry into force if: 
 (a) the treaty itself so provides; or 
 (b) the negotiating States have in some other manner so agreed. 
2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States have otherwise agreed, the provisional 
application of a treaty or a part of a treaty with respect to a State shall be terminated if that State notifies 
the other States between which the treaty is being applied provisionally of its intention not to become a 
party to the treaty. 
PART III 
OBSERVANCE, APPLICATION AND  INTERPRETATION OF TREATIES 
SECTION 1. OBSERVANCE OF TREATIES 
                             Article 26 
                         Pacta sunt servanda 
Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. 
                              Article 27 
              Internal law and observance of treaties 
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a 
treaty. This rule is without prejudice to article 46. 
                  SECTION 2. APPLICATION OF TREATIES 
                              Article 28 
                   Non-retroactivity of treaties 
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind 
a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the 
date of the entry into force of the treaty with respect to that party. 
                              Article 29 
                    Territorial scope of treaties 
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon 
each party in respect of its entire territory. 
                              Article 30 
            Application of successive treaties relating to the same subject-matter 
1. Subject to Article 103 of the Charter of the United Nations, the rights and obligations of States parties 
to successive treaties relating to the same subject-matter shall be determined in accordance with the 
following paragraphs. 
2. When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be considered as incompatible with, an 
earlier or later treaty, the provisions of that other treaty prevail. 
3. When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the earlier treaty is not 
terminated or suspended in operation under article 59, the earlier treaty applies only to the extent that 
its provisions are compatible with those of the latter treaty. 
4. When the parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier one: 
 (a) as between States parties to both treaties the same rule applies as in paragraph 3; 
 (b) as between a State party to both treaties and a State party to only one of the treaties, the treaty to 
which both States are parties governs their mutual rights and obligations. 
5. Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of the termination or suspension of 
the operation of a treaty under article 60 or to any question of responsibility which may arise for a State 
from the conclusion or application of a treaty, the provisions of which are incompatible with its 
obligations towards another State under another 
treaty. 
                SECTION 3. INTERPRETATION OF TREATIES 
                              Article 31 
                   General rule of interpretation 
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the 
terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. 
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, 
including its preamble and annexes: 
 (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connexion with the 
conclusion of the treaty; 
 (b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with the conclusion of the 
treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty. 
3. There shall be taken into account, together with the context: 
 (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the 
application of its provisions; 
 (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties 
regarding its interpretation; 
 (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. 
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended. 
                              Article 32 
               Supplementary means of interpretation 
Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the 
treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the 
application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: 
 (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or 
 (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable. 
                              Article 33 
   Interpretation of treaties authenticated in two or more languages 
1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative in 
each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text 
shall prevail. 
2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated shall 
be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree. 
3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text. 
4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the 
authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not 
remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the 
treaty, shall be adopted. 
                 SECTION 4. TREATIES AND THIRD STATES 
                              Article 34 
                 General rule regarding third States 
A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent. 
                              Article 35 
        Treaties providing for obligations for third States 
An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the 
provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that 
obligation in writing. 
                              Article 36 
           Treaties providing for rights for third States 
1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the 
provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to 
all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not 
indicated, unless the treaty otherwise provides. 
2. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for its 
exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty. 
                              Article 37 
   Revocation or modification of obligations or rights of third States 
1. When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the obligation may be 
revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third State, unless it is 
established that they had otherwise agreed. 
2. When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right may not be revoked 
or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or subject to 
modification without the consent of the third State. 
                              Article 38 
        Rules in a treaty becoming binding on third States through international custom 
Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a third 
State as a customary rule of international law, recognized as such. 
                               PART IV 
AMENDMENT AND MODIFICATION OF TREATIES 
                              Article 39 
         General rule regarding the amendment of treaties 
A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II apply to such 
an agreement except in so far as the treaty may otherwise provide. 
                              Article 40 
                 Amendment of multilateral treaties 
1. Unless the treaty otherwise provides, the amendment of multilateral treaties shall be governed by the 
following paragraphs.  
2. Any proposal to amend a multilateral treaty as between all the parties must be notified to all the 
contracting States, each one of which shall have the right to take part in: 
 (a) the decision as to the action to be taken in regard to such proposal; 
 (b) the negotiation and conclusion of any agreement for the amendment of the treaty. 
3. Every State entitled to become a party to the treaty shall also be entitled to become a party to the 
treaty as amended. 
4. The amending agreement does not bind any State already a party to the treaty which does not become 
a party to the amending agreement; article 30, paragraph 4(b), applies in relation to such State.  
5. Any State which becomes a party to the treaty after the entry into force of the amending agreement 
shall, failing an expression of a different intention by that State: 
 (a) be considered as a party to the treaty as amended; and 
 (b) be considered as a party to the unamended treaty in relation to any party to the treaty not bound by 
the amending agreement. 
                              Article 41 
 Agreements to modify multilateral treaties between certain of the parties only 
1. Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to modify the treaty as 
between themselves alone if: 
 (a) the possibility of such a modification is provided for by the treaty; or 
 (b) the modification in question is not prohibited by the treaty and: 
     (i) does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the performance 
of their obligations; 
     (ii) does not relate to a provision, derogation from which is incompatible with the effective execution 
of the object and purpose of the treaty as a whole. 
2. Unless in a case falling under paragraph 1 
(a) the treaty otherwise provides, the parties in question shall notify the other parties of their intention 
to conclude the agreement and of the modification to the treaty 
for which it provides. 
                                PART V 
INVALIDITY, TERMINATION AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF TREATIES 
                     SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 
                              Article 42 
             Validity and continuance in force of treaties 
1. The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached only 
through the application of the present Convention. 
2. The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a 
result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule 
applies to suspension of the operation of a treaty. 
                              Article 43 
   Obligations imposed by international law independently of a treaty 
The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party from it, or the 
suspension of its operation, as a result of the application of the present Convention or of the provisions 
of the treaty, shall not in any way impair the duty of any State to fulfil any obligation embodied in the 
treaty to which it would be subject under international law 
independently of the treaty. 
                              Article 44 
                  Separability of treaty provisions 
1. A right of a party, provided for in a treaty or arising under article 56, to denounce, withdraw from or 
suspend the operation of the treaty may be exercised only with respect to the whole treaty unless the 
treaty otherwise provides or the parties otherwise agree. 
2. A ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty 
recognized in the present Convention may be invoked only with respect to the whole treaty except as 
provided in the following paragraphs or in article 60. 
3. If the ground relates solely to particular clauses, it may be invoked only with respect to those clauses 
where: 
 (a) the said clauses are separable from the remainder of the treaty with regard to their application; 
 (b) it appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an 
essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and 
 (c) continued performance of the remainder of the treaty would not be unjust. 
4. In cases falling under articles 49 and 50 the State entitled to invoke the fraud or corruption may do so 
with respect either to the whole treaty or, subject to paragraph 3, to the particular clauses alone. 
5. In cases falling under articles 51, 52 and 53, no separation of the provisions of the treaty is permitted. 
                              Article 45 
   Loss of a right to invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or 
suspending the operation of a treaty 
A State may no longer invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending 
the operation of a treaty under articles 46 to 50 or articles 60 and 62 if, after becoming aware of the 
facts: 
 (a) it shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in operation, 
as the case may be; or 
(b) it must by reason of its conduct be considered as having acquiesced in the validity of the treaty or in 
its maintenance in force or in operation, as the case may be. 
                    SECTION 2. INVALIDITY OF TREATIES 
                              Article 46 
  Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties 
1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation 
of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent 
unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance. 
2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter 
in accordance with normal practice and in good faith. 
                              Article 47 
  Specific restrictions on authority to express the consent of a State 
If the authority of a representative to express the consent of a State to be bound by a particular treaty 
has been made subject to a specific restriction, his omission to observe that restriction may not be 
invoked as invalidating the consent expressed by him unless the restriction was notified to the other 
negotiating States prior to his expressing such 
consent. 
                              Article 48 
                                Error 
1. A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if the error 
relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time when the treaty was 
concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty. 
2. Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its own conduct to the error or if 
the circumstances were such as to put that State on notice of a possible error. 
3. An error relating only to the wording of the text of a treaty does not affect its validity; article 79 then 
applies. 
                              Article 49 
                                Fraud 
If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating State, 
the State may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty. 
                              Article 50 
              Corruption of a representative of a State 
If the expression of a State's consent to be bound by a treaty has been procured through the corruption 
of its representative directly or indirectly by another negotiating State, the State may invoke such 
corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty. 
                              Article 51 
               Coercion of a representative of a State 
The expression of a State's consent to be bound by a treaty which has been procured by the coercion of 
its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect. 
                              Article 52 
         Coercion of a State by the threat or use of force 
A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the 
principles of international law embodied in the Charter of the United Nations. 
                             Article 53 
Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (jus cogens) 
A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general 
international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general 
international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole 
as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm 
of general international law having the 
same character. 
SECTION 3. TERMINATION AND SUSPENSION OF THE 
OPERATION OF TREATIES 
                              Article 54 
   Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions 
                     or by consent of the parties 
The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place: 
 (a) in conformity with the provisions of the treaty; or 
 (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States. 
                              Article 55 
Reduction of the parties to a multilateral treaty below the number necessary for its entry into force 
Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by reason only of the fact 
that the number of the parties falls below the number necessary for its entry into force. 
                              Article 56 
   Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding termination, 
denunciation or withdrawal 
1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for 
denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless: 
 (a) it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or 
 (b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty. 
2. A party shall give not less than twelve months' notice of its intention to denounce or withdraw from 
a treaty under paragraph 1. 
                              Article 57 
Suspension of the operation of a treaty under its provisions or by consent of the parties 
The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended: 
 (a) in conformity with the provisions of the treaty; or 
 (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States. 
                              Article 58 
     Suspension of the operation of a multilateral treaty by agreement between certain of the parties 
only 
1. Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to suspend the operation of 
provisions of the treaty, temporarily and as between themselves alone, if: 
 (a) the possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or 
 (b) the suspension in question is not prohibited by the treaty and: 
     (i) does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the performance 
of their obligations; 
     (ii) is not incompatible with the object and purpose of the treaty. 
2. Unless in a case falling under paragraph 1(a) the treaty otherwise provides, the parties in question 
shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those provisions of the 
treaty the operation of which they intend to suspend. 
                              Article 59 
     Termination or suspension of the operation of a treaty implied by conclusion of a later treaty 
1. A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating to the 
same subject-matter and: 
 (a) it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter 
should be governed by that treaty;     or 
 (b) the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two 
treaties are not capable of being applied at the same time. 
2. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later treaty 
or is otherwise established that such was the intention of the parties. 
                              Article 60 
Termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its breach 
1. A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as 
a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part. 
2. A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles:  
 (a) the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in part 
or to terminate it either: 
     (i) in the relations between themselves and the defaulting State, or 
     (ii) as between all the parties; 
 (b) a party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of the 
treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting State; 
 (c) any party other than the defaulting State to invoke the breach as a ground for suspending the 
operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a 
material breach of its provisions by one party radically changes the position of every party with respect 
to the further performance of its obligations under the treaty. 
3. A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in: 
 (a) a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention; or 
 (b) the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty. 
4. The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in the event 
of a breach. 
5. Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person contained 
in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any form of reprisals 
against persons protected by such treaties. 
                              Article 61 
              Supervening impossibility of performance 
1. A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or 
withdrawing from it if the impossibility results from the permanent disappearance or destruction of an 
object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked 
only as a ground for suspending the operation of the treaty. 
2. Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating, withdrawing 
from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the result of a breach by that party 
either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party 
to the treaty. 
                              Article 62 
                 Fundamental change of circumstances 
1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time 
of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground 
for terminating or withdrawing from the treaty unless: 
 (a) the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be 
bound by the treaty; and (b) the effect of the change is radically to transform the extent of obligations 
still to be performed under the treaty. 
2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or 
withdrawing from a treaty: 
 (a) if the treaty establishes a boundary; or 
 (b) if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation 
under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty. 
3. If, under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances as a 
ground for terminating or withdrawing from a treaty it may also invoke the change as a ground for 
suspending the operation of the treaty. 
                              Article 63 
            Severance of diplomatic or consular relations 
The severance of diplomatic or consular relations between parties to a treaty does not affect the legal 
relations established between them by the treaty except in so far as the existence of diplomatic or 
consular relations is indispensable for the application of the treaty. 
                              Article 64 
Emergence of a new peremptory norm of general international law (jus cogens) 
If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict 
with that norm becomes void and terminates. 
                         SECTION 4. PROCEDURE 
                              Article 65 
Procedure to be followed with respect to invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the 
operation of a treaty 
1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes either a defect in its consent 
to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity of a treaty, terminating it, withdrawing 
from it or suspending its operation, must notify the other parties of its claim. The notification shall 
indicate the measure proposed to be taken with respect to the treaty and the reasons therefore. 
2. If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall not be less than three 
months after the receipt of the notification, no party has raised any objection, the party making the 
notification may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has proposed. 
3. If, however, objection has been raised by any other party, the parties shall seek a solution through the 
means indicated in article 33 of the Charter of the United Nations. 
4. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties under any 
provisions in force binding the parties with regard to the settlement of disputes. 
5. Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously made the notification prescribed 
in paragraph 1 shall not prevent it from making such notification in answer to another party claiming 
performance of the treaty or alleging its violation. 
                              Article 66 
   Procedures for judicial settlement, arbitration and conciliation 
If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of 12 months following 
the date on which the objection was raised, the following procedures shall be followed:  
 (a) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of articles 53 or 
64 may, by a written application, submit it to the International Court of Justice for a decision unless the 
parties by common consent agree to submit the dispute to 
     arbitration; 
 (b) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of any of the other 
articles in Part V of the present Convention may set in motion the procedure specified in the Annexe to 
the Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations. 
                              Article 67 
   Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation 
of a treaty 
1. The notification provided for under article 65 paragraph 1 must be made in writing. 
2. Any act declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty 
pursuant to the provisions of the treaty or of paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out through 
an instrument communicated to the other parties. If the instrument is not signed by the Head of State, 
Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it 
may be called upon to produce full powers. 
                              Article 68 
Revocation of notifications and instruments provided for in articles 65 and 67 
A notification or instrument provided for in articles 65 or 67 may be revoked at any time before it takes 
effect. 
             SECTION 5. CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY, 
                  TERMINATION OR SUSPENSION OF THE 
                        OPERATION OF A TREATY 
                              Article 69 
           Consequences of the invalidity of a treaty 
1. A treaty the invalidity of which is established under the present Convention is void. The provisions 
of a void treaty have no legal force. 
2. If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treaty: 
 (a) each party may require any other party to establish as far as possible in their mutual relations the 
position that would have existed if the acts had not been performed; 
 (b) acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not rendered unlawful by reason 
only of the invalidity of the treaty. 
3. In cases falling under articles 49, 50, 51 or 52, paragraph 2 does not apply with respect to the party to 
which the fraud, the act of corruption or the coercion is imputable. 
4. In the case of the invalidity of a particular State's consent to be bound by a multilateral treaty, the 
foregoing rules apply in the relations between that State and the parties to the treaty. 
                              Article 70 
             Consequences of the termination of a treaty 
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a treaty under 
its provisions or in accordance with the present Convention: 
 (a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty; 
 (b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of 
the treaty prior to its termination. 
2. If a State denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies in the relations 
between that State and each of the other parties to the treaty from the date when such denunciation or 
withdrawal takes effect. 
                              Article 71 
Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts with a peremptory norm of general 
international law 
1. In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall: 
 (a) eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any provision 
which conflicts with the peremptory norm of general international law; and 
 (b) bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international law. 
2. In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the termination of the 
treaty: 
 (a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty; 
 (b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of 
the treaty prior to its termination; provided that those rights, obligations or situations may thereafter be 
maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in conflict with the new peremptory 
norm of general international law. 
                              Article 72 
     Consequences of the suspension of the operation of a treaty 
1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the suspension of the operation of 
a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention: 
 (a) releases the parties between which the operation of the treaty is suspended from the obligation to 
perform the treaty in their mutual relations during the period of the suspension; 
 (b) does not otherwise affect the legal relations between the parties established by the treaty. 
2. During the period of the suspension the parties shall refrain from acts tending to obstruct the 
resumption of the operation of the treaty. 
                                PART VI 
                       MISCELLANEOUS PROVISIONS 
                              Article 73 
Cases of State succession, State responsibility and outbreak of hostilities 
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to a 
treaty from a succession of States or from the international responsibility of a State or from the outbreak 
of hostilities between States. 
                              Article 74 
   Diplomatic and consular relations and the conclusion of treaties 
The severance or absence of diplomatic or consular relations between two or more States does not 
prevent the conclusion of treaties between those States. The conclusion of a treaty does not in itself 
affect the situation in regard to diplomatic or consular relations. 
                              Article 75 
                      Case of an aggressor State 
The provisions of the present Convention are without prejudice to any obligation in relation to a treaty 
which may arise for an aggressor State in consequence of measures taken in conformity with the Charter 
of the United Nations with reference to that State's aggression. 
                              PART VII 
DEPOSITARIES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS 
AND REGISTRATION 
                              Article 76 
                       Depositaries of treaties 
1. The designation of the depositary of a treaty may be made by the negotiating States, either in the 
treaty itself or in some other manner. The depositary may be one or more States, an international 
organization or the chief administrative officer of the organization. 
2. The functions of the depositary of a treaty are international in character and the depositary is under 
an obligation to act impartially in their performance. In particular, the fact that a treaty has not entered 
into force between certain of the parties or that a difference has appeared between a State and a 
depositary with regard to the performance of the latter's functions shall not affect that obligation. 
                              Article 77 
                      Functions of depositaries 
1. The functions of a depositary, unless otherwise provided in the treaty or agreed by the contracting 
States, comprise in particular: 
 (a) keeping custody of the original text of the treaty and of any full powers delivered to the depositary; 
 (b) preparing certified copies of the original text and preparing any further text of the treaty in such 
additional languages as may be required by the treaty and transmitting them to the parties and to the 
States entitled to become parties to the treaty; 
 (c) receiving any signatures to the treaty and receiving and keeping custody of any instruments, 
notifications and communications relating to it; 
 (d) examining whether the signature or any instrument, notification or communication relating to the 
treaty is in due and proper form and, if need be, bringing the matter to the attention of the State in 
question; 
 (e) informing the parties and the States entitled to become parties to the treaty of acts, notifications and 
communications relating to the treaty; 
 (f) informing the States entitled to become parties to the treaty when the number of signatures or of 
instruments of ratification, acceptance, approval or accession required for the entry into force of the 
treaty has been received or deposited; 
 (g) registering the treaty with the Secretariat of the United Nations; 
 (h) performing the functions specified in other provisions of the present Convention. 
2. In the event of any difference appearing between a State and the depositary as to the performance of 
the latter's functions, the depositary shall bring the question to the attention of the signatory States and 
the contracting States or, where appropriate, of the competent organ of the international organization 
concerned. 
                              Article 78 
                   Notifications and communications 
Except as the treaty or the present Convention otherwise provide, any notification or communication to 
be made by any State under the present Convention shall: 
 (a) if there is no depositary, be transmitted direct to the States for which it is intended, or if there is a 
depositary, to the latter; 
 (b) be considered as having been made by the State in question only upon its receipt by the State to 
which it was transmitted or, as the case may be, upon its receipt by the depositary; 
 (c) if transmitted to a depositary, be considered as received by the State for which it was intended only 
when the latter State has been informed by the depositary in accordance with article 77, paragraph 1(e). 
                              Article 79  
   Correction of errors in texts or in certified copies of treaties 
1. Where, after the authentication of the text of a treaty, the signatory States and the contracting States 
are agreed that it contains an error, the error shall, unless they decide upon some other means of 
correction, be corrected: 
 (a) by having the appropriate correction made in the text and causing the correction to be initialled by 
duly authorized representatives; 
 (b) by executing or exchanging an instrument or instruments setting out the correction which it has been 
agreed to make; or 
(c) by executing a corrected text of the whole treaty by the same procedure as in the case of the original 
text. 
2. Where the treaty is one for which there is a depositary, the latter shall notify the signatory States and 
the contracting States of the error and of the proposal to correct it and shall specify an appropriate time-
limit within which objection to the proposed correction may be raised. If, on the expiry of the time-limit: 
 (a) no objection has been raised, the depositary shall make and initial the correction in the text and shall 
execute a procЉs-verbal of the rectification of the text and communicate a copy of it to the parties and 
to the States entitled to become parties to the treaty; 
 (b) an objection has been raised, the depositary shall communicate the objection to the signatory States 
and to the contracting States. 
3. The rules in paragraphs 1 and 2 apply also where the text has been authenticated in two or more 
languages and it appears that there is a lack of concordance which the signatory States and the 
contracting States agree should be corrected. 
4. The corrected text replaces the defective text ab initio, unless the signatory States and the contracting 
States otherwise decide. 
5. The correction of the text of a treaty that has been registered shall be notified to the Secretariat of the 
United Nations. 
6. Where an error is discovered in a certified copy of a treaty, the depositary shall execute a procЉs-
verbal specifying the rectification and communicate a copy of it to the signatory States and to the 
contracting Slates. 
                              Article 80 
              Registration and publication of treaties 
1. Treaties shall, after their entry into force, be transmitted to the Secretariat of the United Nations for 
registration or filing and recording, as the case may be, and for publication. 
 
2. The designation of a depositary shall constitute authorization for it to perform the acts specified in 
the preceding paragraph. 
                              PART VIII 
                           FINAL PROVISIONS 
                              Article 81 
                              Signature 
The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of 
any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or parties to the Statute 
of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the 
United Nations to become a party to the Convention, as follows: until 30 November 1969, at the Federal 
Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 30 April 1970, at United 
Nations Headquarters, New York. 
                              Article 82 
                             Ratification 
The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations. 
                              Article 83 
                              Accession 
The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the categories 
mentioned in article 81. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of 
the United Nations. 
                              Article 84 
                           Entry into force 
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the 
thirty-fifth instrument of ratification or accession. 
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the thirty-fifth instrument 
of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by 
such State of its instrument of ratification or accession. 
                              Article 85 
                           Authentic texts 
The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their 
respective Governments, have signed the present Convention.  
DONE at Vienna, this twenty-third day of May, one thousand nine hundred and sixty-nine. 
                               A N N E X 
1. A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the Secretary-
General of the United Nations. To this end, every State which is a Member of the United Nations or a 
party to the present Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names of the 
persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator, including that of any conciliator 
nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed. A conciliator whose term 
expires shall continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the following 
paragraph. 
2. When a request has been made to the Secretary-General under article 66, the Secretary-General shall 
bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows: 
The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint: 
 (a) one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be 
chosen from the list referred to in paragraph 1; and 
 (b) one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen 
from the list. 
The State or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same 
way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date 
on which the Secretary-General receives the request. 
The four conciliators shall, within sixty days following the date of the last of their own appointments, 
appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman. If the appointment of the chairman 
or of any of the other conciliators has not been made within the period prescribed above for such 
appointment, it shall be made by the Secretary-General within sixty days following the expiry of that 
period. The appointment of the chairman may be made by the Secretary-General either from the list or 
from the membership of the International Law Commission. Any of the periods within which 
appointments must be made may be extended by agreement between the parties to the 
dispute. 
Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment. 
3. The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the consent of 
the parties to the dispute, may invite any party to the treaty to submit to it its views orally or in writing. 
Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the five 
members. 
4. The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which might 
facilitate an amicable settlement. 
5. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals to the 
parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.  
6. The Commission shall report within twelve months of its constitution. Its report shall be deposited 
with the Secretary-General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the Commission, 
including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding 
upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the 
consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute. 
7. The Secretary-General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it may 
require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations. 
 
THE  CHARTER OF THE UNITED  NATIONS 
INTRODUCTORY NOTE 
The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945, in San Francisco, at the conclusion of 
the United Nations Conference on International Organization, and came into force on 24 October 1945. 
The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter. 
Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter were adopted by the General Assembly on 17 
December 1963 and came into force on 31 August 1965. A further amendment to Article 61 was adopted 
by the General Assembly on 20 December 1971, and came into force on 24 September 1973. An 
amendment to Article 109, adopted by the General Assembly on 20 December 1965, came into force on 
12 June 1968. 
The amendment to Article 23 enlarges the membership of the Security Council from eleven to fifteen. 
The amended Article 27 provides that decisions of the Security Council on procedural matters shall be 
made by an affirmative vote of nine members (formerly seven) and on all other matters by an affirmative 
vote of nine members (formerly seven), including the concurring votes of the five permanent members 
of the Security Council. 
The amendment to Article 61, which entered into force on 31 August 1965, enlarged the membership of 
the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven. The subsequent amendment to that 
Article, which entered into force on 24 September 1973, further increased the membership of the 
Council from twenty-seven to fifty-four. 
The amendment to Article 109, which relates to the first paragraph of that Article, provides that a 
General Conference of Member States for the purpose of reviewing the Charter may be held at a date 
and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any 
nine members (formerly seven) of the Security Council. Paragraph 3 of Article 109, which deals with 
the consideration of a possible review conference during the tenth regular session of the General 
Assembly, has been retained in its original form in its reference to a "vote, of any seven members of the 
Security Council", the paragraph having been acted upon in 1955 by the General Assembly, at its tenth 
regular session, and by the Security Council. 
PREAMBLE 
WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED 
• to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought 
untold sorrow to mankind, and  
• to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the 
equal rights of men and women and of nations large and small, and  
• to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and 
other sources of international law can be maintained, and  
• to promote social progress and better standards of life in larger freedom,  
AND FOR THESE ENDS 
• to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and  
• to unite our strength to maintain international peace and security, and  
• to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not 
be used, save in the common interest, and  
• to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all 
peoples,  
HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS 
Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San 
Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the 
present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known 
as the United Nations. 
CHAPTER I: PURPOSES AND PRINCIPLES 
Article 1 
The Purposes of the United Nations are: 
1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures 
for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression 
or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the 
principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or 
situations which might lead to a breach of the peace;  
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and 
self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal 
peace;  
3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, 
cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights 
and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and  
4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.  
Article 2 
The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance 
with the following Principles. 
1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.  
2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, 
shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.  
3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that 
international peace and security, and justice, are not endangered.  
4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against 
the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent 
with the Purposes of the United Nations.  
5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance 
with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the 
United Nations is taking preventive or enforcement action.  
6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in 
accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international 
peace and security.  
7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters 
which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to 
submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice 
the application of enforcement measures under Chapter Vll.  
CHAPTER II: MEMBERSHIP 
Article 3 
The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United 
Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the 
Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance 
with Article 110.  
Article 4 
1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the 
obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and 
willing to carry out these obligations.  
2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a 
decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.  
Article 5 
A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the 
Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the 
General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and 
privileges may be restored by the Security Council.  
Article 6 
A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present 
Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of 
the Security Council.  
CHAPTER III: ORGANS 
Article 7 
1. There are established as principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security 
Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice 
and a Secretariat.  
2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the 
present Charter.  
Article 8 
The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any 
capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs. 




1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.  
2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.  
 
FUNCTIONS and POWERS  
Article 10 
The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter 
or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as 
provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the 
Security Council or to both on any such questions or matters.  
Article 11 
1. The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of 
international peace and security, including the principles governing disarmament and the 
regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the 
Members or to the Security Council or to both.  
2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international 
peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security 
Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, 
paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to 
any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such 
question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General 
Assembly either before or after discussion.  
3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely 
to endanger international peace and security.  
4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of 
Article 10.  
Article 12 
1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions 
assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation 
with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.  
2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General 
Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and 
security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General 
Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, 
immediately the Security Council ceases to deal with such matters.  
Article 13 
1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of: a. 
promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive 
development of international law and its codification; b. promoting international co-operation in 
the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of 
human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or 
religion.  
2. The further responsibilities, functions and powers of the General Assembly with respect to matters 
mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapters IX and X.  
Article 14 
Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful 
adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or 
friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the 
present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.  
Article 15 
1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security 
Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has 
decided upon or taken to maintain international peace and security.  
2. The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United 
Nations.  
Article 16 
The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system 
as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements 
for areas not designated as strategic.  
Article 17 
1. The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization.  
2. The expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by the General 
Assembly.  
3. The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with 
specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such 




1. Each member of the General Assembly shall have one vote.  
2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority 
of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect 
to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members 
of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the 
election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, 
the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges 
of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship 
system, and budgetary questions.  
3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to 
be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and 
voting.  
Article 19 
A Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the 
Organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds 
the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly 
may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to 




The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion 
may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security 
Council or of a majority of the Members of the United Nations.  
Article 21 
The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.  
Article 22 
The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance 
of its functions. 




1. The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of 
China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security 
Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-
permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance 
to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace 
and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical 
distribution.  
2. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In 
the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the 
Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a 
term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.  
3. Each member of the Security Council shall have one representative.  
 
FUNCTIONS and POWERS  
Article 24 
1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the 
Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, 
and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their 
behalf.  
2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and 
Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the 
discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.  
3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General 
Assembly for its consideration.  
Article 25 
The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council 
in accordance with the present Charter.  
Article 26 
In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least 
diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be 
responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 
47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for 




1. Each member of the Security Council shall have one vote.  
2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of 
nine members.  
3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine 
members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions 





1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member 
of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the 
Organization.  
2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so 
desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated 
representative.  
3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as 
in its judgment will best facilitate its work.  
Article 29 
The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance 
of its functions. 
Article 30 
The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its 
President. 
Article 31 
Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, 
without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter 
considers that the interests of that Member are specially affected. 
Article 32 
Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which 
is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security 
Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The 
Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is 
not a Member of the United Nations. 
CHAPTER VI: PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES 
Article 33 
1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of 
international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, 
mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or 
arrangements, or other peaceful means of their own choice.  
2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute 
by such means.  
Article 34 
The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international 
friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation 
is likely to endanger the maintenance of international peace and security. 
Article 35 
1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred 
to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.  
2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security 
Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for 
the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.  
3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this 
Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.  
Article 36 
1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a 
situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.  
2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the 
dispute which have already been adopted by the parties.  
3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into 
consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the 
International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.  
Article 37 
1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means 
indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.  
2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the 
maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under 
Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.  
Article 38 
Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to 
any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the 
dispute. 
CHAPTER VII: ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF 
THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION 
Article 39 
The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act 
of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance 
with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security. 
Article 40 
In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the 
recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties 
concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such 
provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. 
The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures. 
Article 41 
The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed 
to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such 
measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, 
postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.  
Article 42 
Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or 
have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to 
maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, 
and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.  
Article 43 
1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international 
peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in 
accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, 
including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and 
security.  
2. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of 
readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.  
3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the 
Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between 
the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory 
states in accordance with their respective constitutional processes.  
Article 44 
When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not 
represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, 
invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council 
concerning the employment of contingents of that Member's armed forces.  
Article 45 
In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately 
available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and 
degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined within 
the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security 
Council with the assistance of the Military Staff Committee.  
Article 46 
Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the 
Military Staff Committee.  
Article 47 
1. There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on 
all questions relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of 
international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, 
the regulation of armaments, and possible disarmament.  
2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of 
the Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently 
represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the 
efficient discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of that Member 
in its work.  
3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic 
direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to 
the command of such forces shall be worked out subsequently.  
4. The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after 
consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees.  
Article 48 
1. The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of 
international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by 
some of them, as the Security Council may determine.  
2. Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through 
their action in the appropriate international agencies of which they are members.  
Article 49 
The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the 
measures decided upon by the Security Council.  
Article 50 
If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other 
state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special 
economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the 
Security Council with regard to a solution of those problems.  
Article 51 
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if 
an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken 
measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the 
exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not 
in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to 
take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and 
security.  
CHAPTER VIII: REGIONAL ARRANGEMENTS 
Article 52 
1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for 
dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are 
appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities 
are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.  
2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies 
shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional 
arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.  
3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes 
through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the 
states concerned or by reference from the Security Council.  
4. This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35.  
Article 53 
1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for 
enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional 
arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the 
exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided 
for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive 
policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the 
Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by 
such a state.  
2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the 
Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.  
Article 54 
The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in 
contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international 
peace and security.  
CHAPTER IX: INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION 
Article 55 
With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful 
and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-
determination of peoples, the United Nations shall promote: 
a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social 
progress and development;  
b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international 
cultural and educational cooperation; and  
c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without 
distinction as to race, sex, language, or religion.  
Article 56 
All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization 
for the achievement of the purposes set forth in Article 55. 
Article 57 
1. The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide 
international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, 
educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations 
in accordance with the provisions of Article 63.  
2. Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to 
as specialized agencies.  
Article 58 
The Organization shall make recommendations for the co-ordination of the policies and activities of the 
specialized agencies. 
Article 59 
The Organization shall, where appropriate, initiate negotiations among the states concerned for the 
creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in 
Article 55. 
Article 60 
Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be 
vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and 
Social Council, which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X. 




1. The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations 
elected by the General Assembly.  
2. Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social Council 
shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for 
immediate re-election.  
3. At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from 
twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine 
members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members 
shall be elected. Of these twenty-seven additional members, the term of office of nine members 
so elected shall expire at the end of one year, and of nine other members at the end of two years, 
in accordance with arrangements made by the General Assembly.  
4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.  
 
FUNCTIONS and POWERS  
Article 62 
1. The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to 
international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make 
recommendations with respect to any such matters to the General Assembly to the Members of 
the United Nations, and to the specialized agencies concerned.  
2. It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, 
human rights and fundamental freedoms for all.  
3. It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters 
falling within its competence.  
4. It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international 
conferences on matters falling within its competence.  
Article 63 
1. The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to 
in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship 
with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly.  
2. It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and 
recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and 
to the Members of the United Nations.  
Article 64 
1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the 
specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with 
the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own 
recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the 
General Assembly.  
2. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.  
Article 65 
The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the 
Security Council upon its request. 
Article 66 
1. The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence in 
connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.  
2. It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members 
of the United Nations and at the request of specialized agencies.  
3. It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may 
be assigned to it by the General Assembly.  
VOTING  
Article 67 
1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.  
2. Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present 
and voting.  
PROCEDURE  
Article 68 
The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the 
promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its 
functions.  
Article 69 
The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without 
vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.  
Article 70 
The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized 
agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by 
it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.  
Article 71 
The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-
governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such 
arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national 
organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.  
Article 72 
1. The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, including the method 
of selecting its President.  
2. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall 
include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.  
CHAPTER XI: DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES  
Article 73 
Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of 
territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle 
that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the 
obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by 
the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:  
a. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, 
economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against 
abuses;  
b. to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to 
assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the 
particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;  
c. to further international peace and security;  
d. to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with 
one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view 
to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this 
Article; and  
e. to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation 
as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a 
technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for 
which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII 
apply.  
Article 74 
Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this 
Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle 
of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, 
in social, economic, and commercial matters. 
CHAPTER XII: INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM  
Article 75 
The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the 
administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual 
agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.  
Article 76 
The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with the Purposes of the United Nations 
laid down in Article 1 of the present Charter, shall be:  
a. to further international peace and security;  
b. to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of 
the trust territories, and their progressive development towards self-government or 
independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its 
peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by 
the terms of each trusteeship agreement;  
c. to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction 
as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of 
the peoples of the world; and  
d. to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the 
United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration 
of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the 
provisions of Article 80.  
Article 77 
1. The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be 
placed thereunder by means of trusteeship agreements:  
 
   a. territories now held under mandate; 
   b. territories which may be detached from enemy states as a result of the Second World War; 
and 
  c. territories voluntarily placed under the system by states responsible for their administration.  
2. It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories 
will be brought under the trusteeship system and upon what terms.  
Article 78 
The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations, 
relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.  
Article 79 
The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any 
alteration or amendment, shall be agreed upon by the states directly concerned, including the mandatory 
power in the case of territories held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be 
approved as provided for in Articles 83 and 85.  
Article 80 
1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 
79, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have 
been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner 
the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international 
instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.  
2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement 
of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under 
the trusteeship system as provided for in Article 77.  
Article 81 
The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territory will be 
administered and designate the authority which will exercise the administration of the trust territory. 
Such authority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the 
Organization itself.  
Article 82 
There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part 
or all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement 
or agreements made under Article 43.  
Article 83 
1. All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the 
terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment shall be exercised by 
the Security Council.  
2. The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic 
area.  
3. The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without 
prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to 
perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, 
economic, social, and educational matters in the strategic areas.  
Article 84 
It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in 
the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority may make 
use of volunteer forces, facilities, and assistance from the trust territory in carrying out the obligations 
towards the Security Council undertaken in this regard by the administering authority, as well as for 
local defence and the maintenance of law and order within the trust territory. 
Article 85 
1. The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not 
designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and 
of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.  
2. The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly shall assist the 
General Assembly in carrying out these functions.  




1. The Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United Nations: 
2. a. those Members administering trust territories; 
b. such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust 
territories; and  
3. c. as many other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be 
necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship Council is equally divided 
between those Members of the United Nations which administer trust territories and those which 
do not. 
4. Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to 
represent it therein.  
 
FUNCTIONS and POWERS  
Article 87 
The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, 
may: 
a. consider reports submitted by the administering authority;  
b. accept petitions and examine them in consultation with the administering authority;  
c. provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the 
administering authority; and  
d. take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.  
Article 88 
The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and 
educational advancement of the inhabitants of each trust territory, and the administering authority for 
each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an annual report to the 
General Assembly upon the basis of such questionnaire.  
VOTING  
Article 89 
1. Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.  





1. The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of 
selecting its President.  
2. The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include 
provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.  
Article 91 
The Trusteeship Council shall, when appropriate, avail itself of the assistance of the Economic and 
Social Council and of the specialized agencies in regard to matters with which they are respectively 
concerned. 
CHAPTER XIV: THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE  
Article 92 
The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall 
function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court 
of International Justice and forms an integral part of the present Charter. 
Article 93 
1. All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court 
of Justice.  
2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute of the 
International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General 
Assembly upon the recommendation of the Security Council.  
Article 94 
1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International 
Court of Justice in any case to which it is a party.  
2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered 
by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems 
necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the 
judgment.  
Article 95 
Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution 
of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be 
concluded in the future. 
Article 96 
a. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of 
Justice to give an advisory opinion on any legal question.  
b. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so 
authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal 
questions arising within the scope of their activities.  
CHAPTER XV: THE SECRETARIAT 
Article 97 
The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The 
Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security 
Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization. 
Article 98 
The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security 
Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such 
other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual 
report to the General Assembly on the work of the Organization.  
Article 99 
The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion 
may threaten the maintenance of international peace and security.  
Article 100 
1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive 
instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They 
shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials 
responsible only to the Organization.  
2. Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character 
of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in 
the discharge of their responsibilities.  
Article 101 
1. The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the General 
Assembly.  
2. Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the 
Trusteeship Council, and, as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall 
form a part of the Secretariat.  
3. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the 
conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, 
competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as 
wide a geographical basis as possible.  
CHAPTER XVI: MISCELLANEOUS PROVISIONS 
Article 102 
1. Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations 
after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the 
Secretariat and published by it.  
2. No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance 
with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any 
organ of the United Nations.  
Article 103 
In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present 
Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present 
Charter shall prevail.  
Article 104 
The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be 
necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.  
Article 105 
1. The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and 
immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.  
2. Representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall 
similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of 
their functions in connexion with the Organization.  
3. The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the 
application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the Members of 
the United Nations for this purpose.  
CHAPTER XVII: TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS  
Article 106 
Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of 
the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to 
the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, 30 October 1943, and France, shall, in accordance with 
the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with 
other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as 
may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.  
Article 107 
Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during 
the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized 
as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.  
CHAPTER XVIII: AMENDMENTS  
Article 108 
Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when 
they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the General Assembly and ratified in 
accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United 
Nations, including all the permanent members of the Security Council.  
Article 109 
1. A General Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the 
present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members 
of the General Assembly and by a vote of any nine members of the Security Council. Each 
Member of the United Nations shall have one vote in the conference.  
2. Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall 
take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds 
of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security 
Council.  
3. If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly 
following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall 
be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held 
if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any 
seven members of the Security Council.  
CHAPTER XIX: RATIFICATION AND SIGNATURE  
Article 110 
1. The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective 
constitutional processes.  
2. The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which 
shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the 
Organization when he has been appointed.  
3. The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of 
China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, and the United States of America, and by a majority of the other signatory states. 
A protocol of the ratifications deposited shall thereupon be drawn up by the Government of the 
United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states.  
4. The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become 
original Members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.  
Article 111 
The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally 
authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. 
Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other 
signatory states. 
IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed 
the present Charter. DONE at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand 
nine hundred and forty-five. 
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS  
PREAMBLE 
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of 
the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,  
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged 
the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of 
speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the 
common people,  
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion 
against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,  
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,  
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental 
human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women 
and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,  
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, 
the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,  
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the 
full realization of this pledge, 
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION 
OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the 
end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall 
strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive 
measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and 
observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of 
territories under their jurisdiction. 
Article 1 
• All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and 
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.  
Article 2 
• Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction 
of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis 
of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person 
belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of 
sovereignty.  
Article 3 
• Everyone has the right to life, liberty and security of person.  
Article 4 
• No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all 
their forms.  
Article 5 
• No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.  
Article 6 
• Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.  
Article 7 
• All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the 
law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration 
and against any incitement to such discrimination.  
Article 8 
• Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts 
violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.  
Article 9 
• No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.  
Article 10 
• Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial 
tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.  
Article 11 
• (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved 
guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his 
defence.  
• (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did 
not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was 
committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the 
penal offence was committed.  
Article 12 
• No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the 
protection of the law against such interference or attacks.  
Article 13 
• (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.  
• (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.  
Article 14 
• (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.  
• (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political 
crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.  
Article 15 
• (1) Everyone has the right to a nationality.  
• (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his 
nationality.  
Article 16 
• (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have 
the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during 
marriage and at its dissolution.  
• (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.  
• (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by 
society and the State.  
Article 17 
• (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.  
• (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.  
Article 18 
• Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom 
to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in 
public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.  
Article 19 
• Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold 
opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any 
media and regardless of frontiers.  
Article 20 
• (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.  
• (2) No one may be compelled to belong to an association.  
Article 21 
• (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely 
chosen representatives.  
• (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.  
• (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be 
expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and 
shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.  
Article 22 
• Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, 
through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and 
resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity 
and the free development of his personality.  
Article 23 
• (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable 
conditions of work and to protection against unemployment.  
• (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.  
• (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself 
and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other 
means of social protection.  
• (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.  
Article 24 
• Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and 
periodic holidays with pay.  
Article 25 
• (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself 
and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social 
services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, 
old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.  
• (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether 
born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.  
Article 26 
• (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and 
fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional 
education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all 
on the basis of merit.  
• (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the 
strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote 
understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall 
further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.  
• (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.  
Article 27 
• (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the 
arts and to share in scientific advancement and its benefits.  
• (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any 
scientific, literary or artistic production of which he is the author.  
Article 28 
• Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth 
in this Declaration can be fully realized.  
Article 29 
• (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his 
personality is possible.  
• (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as 
are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights 
and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the 
general welfare in a democratic society.  
• (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles 
of the United Nations.  
Article 30 
• Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any 
right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights 
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